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EDITORIAL
O curso de Engenharia Civil, da Universidade do Oeste de Santa Catarina de Joaçaba, 
orgulha-se em apresentar uma pequena parcela dos trabalhos desenvolvidos pelos seus 
acadêmicos na sexta edição do periódico Conhecimento em Construção – Pesquisas 
em Engenharia Civil. Nesta edição, as pesquisas técnico-científicas apresentadas foram 
desenvolvidas no período de 2014 a 2015 com supervisão e participação dos professores 
orientadores.
As pesquisas oriundas do curso buscam, de forma qualificada, desenvolver, avaliar, 
aperfeiçoar, bem como testar materiais, processos e métodos das mais diversas áreas da 
Engenharia Civil. Assim, acredita-se que a divulgação dos resultados obtidos pode contribuir 
para o desenvolvimento e a utilização de produtos e metodologias construtivas que minimizem 
os danos ambientais e resultem em obras mais sustentáveis, com maior eficiência energética 
e sempre prezando pela qualidade. 
Almejamos que os estudos realizados despertem interesse de acadêmicos e da 
comunidade em geral, para que possamos explorar ainda mais os valiosos resultados 
proporcionados pela pesquisa científica, impulsionando o surgimento de novos produtos 
e sistemas, bem como o melhoramento destes, para contribuir com o desenvolvimento do 
nosso País.
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